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“İyi Uygulamalar: Deneyimlerimizi 
Paylaşıyoruz”: Özyeğin Üniversitesi  
 
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 
 
Çiçek Doğu 
 
Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) 
 2008- 
 Vakıf üniversitesi 
 7000+ öğrenci 
 Lisans ve lisansüstü programlar 
 Öğretim dili : İngilizce 
 Girişimcilik & inovasyon 
 
 
 
 
 
  
eResearch@Ozyegin : önemli bilgiler 
 2010- 
 DSPACE 4.1 
 Dublin core 
 Handle 
 Manakin 
İndekslenme bilgileri: 
 Open DOAR 
 ROAR 
 Google scholar 
 Open archives 
 OpenAIREplus 
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yayın profili 
 
 Arşivdeki yayın sayısı: 692 
 Tam metin açık yayın sayısı: 327 
 
 OzU adresli WOS indeksli yayın sayısı: 706 
 eResearch@Ozyegin’de WOS indeksli yayın sayısı: 507 
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içerik 
 Akademik personel yayınları 
 Makaleler 
 Bildiriler 
 Kitaplar/ Kitap bölümleri 
 Editoryal yayınlar 
 Raporlar 
 Patentler 
 Sunumlar/Ders notları 
 OzU Konferansları & Seminerleri 
 Tezler 
 Kütüphaneye ait yayınlar 
 TUBITAK projesi (Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi) 
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özel uygulamalar / görsel 
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özel uygulamalar / görsel 
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özel uygulamalar / görsel 
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özel uygulamalar / görsel 
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ekip gelişim faaliyetleri 
 
 Erasmus  ziyaretleri: Liège ve Minho Üniversitesi 
kütüphanelerine  
 
 Java eğitimi 
 
 Konferans katılımları 
 
 Webinarlar 
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zorlayıcı unsurlar 
 Üniversite özelinde veri girişlerinin zorunlu 
tutulmaması 
 Veri girişlerinin kütüphaneci tarafından yapılması 
 Entegrasyon zorlukları 
 Telif hakları politikaları 
 Öğretim görevlilerinin çekinceleri 
 Yayınların preprint ya da yazar kopyalarının yazarda 
bulunmaması 
 Standartlaşma eksiği 
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yapılacaklar 
 Yazar profili 
 Kurumsal akademik değerlendirme sistemi ile 
entegrasyon 
 5.3 sürümüne geçiş 
 Java arayüzüne geçiş 
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TEŞEKKÜRLER! 
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